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1 Une dernière campagne d’évaluation a  été  menée au printemps 1995 sur  le  site  de
l’établissement rural gallo-romain de Chassey-lès-Montbozon. Cette opération visait à
faciliter  le  calage sur le  terrain d’une parcelle  créée pour les  besoins de la  réserve
archéologique. La protection des vestiges au titre des Monuments Historiques prend en
compte le très grand bâtiment en U fouillé depuis 1991 et son environnement proche.
L’intégralité des structures dégagées a été ré-enfouie après chaque campagne et le site
est  désormais  mieux  connu,  tout  en  recelant  encore  un  très  fort  potentiel.  La
publication verra le jour en 1996.
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